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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа 25 страниц, 1 рисунок, 6 таблиц, 9 источников. 
α-АМИЛАЗА, BACILLUS sp. 
Объектами исследования являются штаммы бактерий рода Bacillus, 
выделенные из природных источников. 
Цель исследования - поиск штаммов бактерий рода Bacillus, 
синтезирующих -амилазу, сохраняющую высокую активность в кислых 
значениях рН реакционной смеси или при дефиците ионов кальция. 
В реакционной смеси со значением pH равным 3,5 амилолитические 
ферменты штаммов Bacillus sp. 2-1; 2-8; 330; 407; 537 сохраняют около 91%; 
64%; 95%; 65%; 100% активности соответственно по сравнению с 
оптимальными условиями. 
РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная работа 25 старонак, 1 малюнак, 6 табліц, 9 крыніц. 
α-АМІЛАЗА, BACILLUS sp. 
Аб’ектам  даследавання з’яўляюцца штаммы бактэрый роду Bacillus, 
атрыманные з прыродных крыніц. 
Мэта даследавання – пошук штаммаў бактэрый роду Bacillus, якія 
сінтэзуюць -амілазу з высокай актыўнасцю у кіслых значэннях рН 
рэакціённай сумесі або пры няхопу іонаў кальцыя. 
У рэякцыйнай сумесі са значэннем pH раўным 3,5 амілалітычные 
фермены Bacillus sp. 2-1; 2-8; 330; 407; 537 захоўваюць каля 91%; 64%; 95%; 
65%; 100% актыўнасці адпаведна ў параўнанні з аптымальнымі ўмовамі. 
ABSTRACT 
 
Graduate work 25 pages, 1 figure, 6 tables, 9 sources. 
α-AMYLASE, BACILLUS sp. 
Object of research are strains of Bacillus sp. isolated from nature sources. 
The purpose of degree work is to find strains of Bacillus sp. which will 
synthesize α-amylase with high activity in reaction mixture with low pH or without 
Ca
2+
. 
In reaction mixture with pH equal 3,5 amylolytic enzymes from Bacillus sp. 
2-1 saved about 91% of its activity; from Bacillus sp. 2-8 – 64%; from Bacillus sp. 
330 – 95%; from Bacillus sp. 407 – 65%; from Bacillus sp. 537 – 100% of its 
activity in comparison with optimal conditions. 
 
 
 
